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RINGKASAN
Penelitian ini berjudul “Strategi SMA Negeri 1 Rawalo Dalam Upaya
Menjadi Sekolah Adiwiyata Nasional”. Program adiwiyata adalah bentuk kerja
sama Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan mewujudkan
pembangunan berkelanjutan. Program adiwiyata merupakan program untuk
mewujudkan sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Tujuan program
adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam
upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata kelola sekolah
yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Tujuan  penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis
strategi SMA Negeri 1 Rawalo dalam upaya menjadi sekolah adiwiyata nasional.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan
teknik pemilihan informan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan
adalah model analisis data interaktif menurut Miles and Huberman dan keabsahan
data diuji dengan triangulasi sumber.
Berdasarkan hasil penelitian, program adiwiyata di SMA Negeri 1 Rawalo
dilihat dari aspek kebijakan berwawasan lingkungan, kurikulum berbasis
lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, dan pengelolaan sarana
pendukung ramah lingkungan menunjukkan bahwa program adiwiyata sudah
berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan namun perlunya komitmen yang
tinggi oleh seluruh warga sekolah untuk terus mempertahankan lingkungan
sekolah agar terus melindungi dan mengelola lingkungan hidup.




This research is entitled “Strategy of SMA Negeri 1 Rawalo As An Effort
to Become A National Adiwiyata School”. Adiwiyata program is a form of
cooperation between Ministry of Environment along with Ministry of Culture and
Education to overcome environmental damage and to create sustainable
development. Adiwiyata program is a program to establish schools that are caring
and having environmental culture. The goal of adiwiyata program is to create the
residents of school who are responsible in effort of environment protection and
management means through school’s good governance to support sustainable
development.
The purpose of this study is to describe and analyze the strategy of SMA
Negeri 1 Rawalo as an effort to become a national adiwiyata school. This research
was using descriptive qualitative method, with purposive sampling as its sampling
technique. Data were collected through interview, observation, and
documentation. Data then analyzed with interactive data analysis model by Miles
and Huberman and data validity were examined with source triangulation.
Based on the results of this research, adiwiyata program in SMA Negeri 1
Rawalo seen from the aspects of environmentally-insightful policy, environment-
based curriculum, participatory-based environmental activities, and ecofriendly
supporting infrastructure showed that the adiwiyata program is already running
well as has been expected, but there is a necessity of high commitment by all the
residents of the school to keep maintaining school’s ecofriendly environment to be
always protected and managed well.
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